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APORTACIONS AL CONEIXEMENT DELS ALYSIINI
(HYMENOPTERA: BRACONIDAE: ALYSIINAE) D'ESPANYA. I
Ignacio Docavo,'` Ricardo Jimenez ` i Josep Tormos
ABSTRACT
Contribution to the knowledge of the Spanish Alysiini
(Hymenoptera : Braconidae : Alysiinae). I
Rebut: gener de 1985
Eighteen taxons of Alysiinae are mentioned, some of which are new for the Spanish
fauna. A key is provided, their geographical distribution is given and some aspects of their
collection are commented.
INTRODUCCIO
Fins a l'actualitat, deu gcneres (molts
sense determinacio especifica) i sis espc-
cies representaven la totalitat de la fauna
espanyola d'Alvsiinae pcrtanvents a la tri-
be AIVSiiui.
A causa de la mancanca de coneixements
sobre aquesta tribe, hem comencat a estu-
diar el material dipositat en la col•leccio
braconologica del departament de Zoolo-
gia de la Facultat de Ciencies Biologiques
de Valencia (Docnvo et at., 1984). Com a
resultat hom ha determinat un gran nom-
bre d'exemplars enquadrats en diversos
gcneres i especies que, en molts casos,
constitueixen novel citacions per a la fau-
na espanyola. En aquest treball s'amplia
el coneixement sobre llur distribucio geo-
grafica, a la vegada que s'hi donen dades
de camp clue contribueixen a la millora
del coneixement de Ilur biologia i s'hi
ofereixen claus classificatories.
En la realitzacio d'aquest article s'ha
seguit cl criteri de SHENEFELT (1974) pel
que fa a la sistematica del grup, aixf com
fonamentalment els treballs de DOCAVo
(1960), Flscit FR (1971), KoNIGSMANN (1959),
PAPP (1965, 1967, 1968) i el cataleg de CE-
BALLOS (1956, 1959, 1964) per a la determi-
nacio especifica, l'adaptacio de claus i les
citacions d'especies a ]a peninsula Iberica.
Les novcs citacions per a la fauna espa-
nyola s'assenyalen amb •.
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CLASSIFICACIO DELS GRUPS
La dificultat d'acces a clans justifica des
del nostre punt de vista la scva adaptacio
a la fauna espanyola, fins i tot en casos en
que aquesta es tan poc coneguda. Les il.lus-
tracions sots pretenen mostrar caracters
taxonomies concrets.
I - Ales reduides (.figs. 1-2) ... ... Grup A
Tercer artell de les antenes
mes llarg quc el quart. Notau-
li presents ......... ............
... ... Genere • Alloea Haliday
- Ales amb desenvolupament
2
2 - Primera cella cubital fosa
amb la segona cubital, amb
la primera discoidal o totes
tres foxes (figs. 3-4) ... ... ... Grup B
-
Primera cel-la cubital, segona
cubital i primera discoidal se-
parades ................ 3
3-Quart artell de les antenes
mes llarg que el tercer (fig. 7) Grup C
- Quart artell de les antenes no
pas mes llarg que el tercer ... 4
4 - Segona abscissa de la radial
mes llarga que la primera
vena transverso-cubital (figu-
res 8-9-10) ..................... Grup D
Abdomen no esculpit despres
de la primera tergita.
- Segona abscissa de la radial,
mai no pas mes Ilarga que la
primera vena transverso-cubi-
5
5 - Abdomen esculpit despres de
la primera tergita (fig. 12) ... Grup E
Vena radial que neix darrere
del centre dels estigmes. Ter-
gita 2+3 simetricament pun-
tejada. Tergites abdominals
clarament delimitades .........
...... Genere Trachvusa Ruthe
- Abdomen sense esculpir des-
pres de la primera tergita ... Grup F
GRUP B
1 - Primera cella cubital fora amb la
segona cubital, pero separada de
la primera discoidal (fig. 3) ... ...
... ... Genere • Svnaldis Foerster
Pterostigma no separat del meta-
carp. Estigma del segment mitja
de grandaria normal.
Primera cella cubital fora amb la
primera discoidal i separada de
la segona cubital (fig. 4) ... ...
... ... Genere Aphacreta Foerster
Segona abscissa de la radial mes
llarga que la primera vena trans-
verso-cubital.
GRUP C
1 - Nervi recurrent postforcall (fig. 5)
Genere Dapsilarthra Foerster (en
part) Occipit sense protuberan-
cies. Segona abscissa de la radial
mes llarga que la primera vena
transverso-cubital. Escudet sense
espina.
- Nervi recurrent anteforcall o, com
a maxim, intersticial ... ... ... ... 2
Occipit sense protuberancies. Se-
gona abscissa de la radial mes Ilar-
ga que la primera vena transverso-
cubital. Escudet sense espina.
2 - Manca de limit inferior de la se-
gona cel•la discoidal (fig. 6) ... ...
... ... Genere • Asobara Foerster
-Limit inferior de la segona cella
discoidal present ............ ... ...
... Genere Phaenocarpa Foerster
GRUP D
1 - Nervi parallel intersticial o quasi
intersticial (figs. 8-10) ... ... ... ... 2
Vena radial no naixent de 1'extrem
de 1'estigma.
- Nervi parallel no intersticial ... ... 3
2 - Estigma molt mes ample que la
llargaria de la primera abscissa de
]a radial (fig. 8) .....................
......... Genere Prosapha Foerster
- Estigma bastant mes estret, que es
gairebc sempre mes ample que la
llargaria de la primera abscissa de
la radial (fig. 10) ..................
...... Genere Dapsilarthra Foerster
3 - Vena radial naixent darrere del
centre dels estigmes (fig. 9) ... ...
Gn. Pseudomesocrina Konigsmann
Segment mitja sense quilla central
clara i amb un espiracle insignifi-
cant.
- La vena radial neix sortint del cen-
tre dels estigmes o de 1'extrem del
metacarp no separat ... ... ... ... 4
4 - Dents de la maixella molt augmen-
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FIGS. 1-2, Alloca contracta ( Haliday ): proporcio relativa ales / llargaria del cos, 4 (1), d (2). 3-4, Sy-
naldis sp . i Aphaereta minuta ( Nees von Esenbeck): ala anterior dreta de la femella. 5, Dapsilar-
thra florimela ( Haliday ): ala anterior esquerra . 6, Asobara tabida ( Nees von Esenbeck ): ala ante-
rior dreta . 7, Phaenocarpa ruficeps ( Haliday ): antena . 8, Prosapha speculum (Haliday): ala anterior
esquerra . 9, Pseudoinesocrina venatrix ( Marshall): ala anterior esquerra . 10, Dapsilarthra sylvia
(Haliday ): ala anterior dreta. 11, Orthostigma sp.: maixella. 12, Trachyusa aurora (Haliday): pun-
tejat de les tergites.
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tats. Superficic exterior amb una
quilla transversal (fig. 11) ... ......
... Genere Orthostigrna Ratzeburg
- Dents de la maixella menys aug-
mentats. Superficic exterior sense
quilla ... Genere Aspilota Foerster
GRUP F
I - Vena radial quc neix davant del
centre dels estigmes ...............
... ... Genere Tanvcarpa Foerster
- Vena radial que neix darrere del
centre dels estigmes ............ ...
2 - Nervi parallel no intersticial ... ...
......... ... Genere Alvsia Latreille
Maixella amb tres dents. Sternauli
granulats, rugosos.
- Nervi parallel mes o menys inters-
ticial ... Genere • Alloca Holiday
Cella radial insinuada a Pala pos-
terior sense vena transversal. Seg-
ment mitja amb carena.
Genere Alysia Latreille
1 Celia radial que no arriba a l'apex
de Pala (fig. 13) .....................
... ... ... ... manducator (Panzer)
Cap bastant eixamplat darrere
dels ulls. Primera vena transverso-
cubital 1,5 vegades mes que la se-
gona abscissa de la radial. Distan-
cia de la base del segment mitja
a l'espiracle, tirant llarg 2 vegades
mes que el seu diametre. Oviscap-
te menut pero aparent. Llargaria:
6-7 mm.
- Cella radial quc arriba a 1'apex de
Pala ... ... ... • tipulae (Scopoli)
Cara amb arrugucs. Antenes de la
llargaria del cos o una mica mes
Ilargues. Nervi recurrent intersti-
cial. Coxes posteriors testacies,
marrons. Primera tergita, com a
maxim, 1,6 vegades tan Ilarga corn
ampla apicalmcnt. Oviscapte bas-
tant eixit. Llargaria: 4-4,5 mm.
Genere Aphaereta Foerster
1 - Fosseta present enfront del solc
pre-escutellar (fig. 15) ... ... ... ...
... ...... ... ... • tenuicornis Nixon
Oviscapte Ilarg. Llargaria superior
de 2 mm.
2
- Sense fosseta (fig. 14) ... ... ... ... 2
Notauli molt poc senyalats.
2 - Sternauli amples i crenulats ... ...
...... ininuta (Nees von Esenbeck)
Llargaria: 2,2-2,5 mm.
- Sternauli presents corn una im-
pressio, finament crenulats ... ...
... ... ... ... ...... • difficilis Nixon
Llargaria: 2-2,2 mm.
Genere Dapsilarthra Foerster
I - Camps laterals del sole pre-escu-
tel.lar entallats .................... .
... ... ... ... • florimela (Haliday)
Segona cella discoidal tancada.
Llargaria: 4 mm.
- Camps laterals Ilisos ...............
... ... ... ... ... • silvia (Haliday)
Primera abscissa de la radial mes
Ilarga que 1'amplaria de l'estigma.
Segona cella discoidal tancada.
Notauli ]largs i visibles (clars).
Sternauli ampics i rugosos, punte-
jats i a vegades dentats. Llarga-
ria: 2,5-3 mm.
Genere Phaenocarpa Foerster
1 - Els 2/3 mes distants dels notauli
debilment senyalats (fig. 16) ... ...
... ...... ... ... • flavipes (Haliday)
Relacio entre la llargaria i la ma-
jor amplaria de Pala anterior 33:12
com a maxim. Segona cella cu-
bital aproximadament 3 vegades
rues Ilarga que 1'amplaria. Cella ra-
dial que s'esten fins a 1'apex alar.
La llargaria del cos no passa de
2,5 mm.
- Notauli igualment desenvolupats
en tota ]a seva llargaria ... ... ... 2
Bases do ]a dent mitjana no esco-
llades. Segona abscissa de la radial
i cubital no paralleles. Bandes de
la segona vena transverso-cubital
sense puntejat esfumat. Oviscapte
mes curt que el cos.
2 - Meitat mes proxima de l'estigma
aproximadament de la mateixa
amplaria en tota la seva llargaria,
encara que mes ampla en el mas-
cle que en la femella (figs. 17-18)
............... • ruficeps (Haliday)
Llargaria: 2,8-3 mm.
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Fit. 13, Alvsia manducator (Panzer): ala anterior esquerra. 14-15, Aphaereta minuta (Nees von Esen-
heck ) i Aphaereta tenuicornis ( Nixon ): torax i segment mitja . 16, Phaenocarpa flavipes ( Halidav):
torax i segment mitja . 17, 18, Phaenocarpa ruficeps ( Haliday ): ala anterior dreta, 4 (17), o (18).
- Meitat mes proxima de l'estigma
normal ... conspurcator (Haliday)
Llargaria: 3,4-4,1 mm.
les hauriem tingudes en compte en el cas
que aquest material hagues pertangut a
un genere o una especie no citat fins a]
moment a ]a Peninsula.
RELACIO D'ESPECIES
Ordenades sistematicament, s'indica per
cadascuna de les especies la referencia de
descripcio (i s'assenyala entre parentesis
el genere de la combinacio primitiva quan
aquesta cs diferent de factual), localitat i
data de caca, aixf com alguna consideracio
sobre la seva recol•leccio.
Sols s'indicara la seva distribucio a Eu-
ropa en aquells casos en que sigui bastant
local itzada.
Ometem totes les citations d'Espanya,
be que siguin d'autors espanvols o estran-
gcrs, en que no consta ni tan cols la pro-
vincia on es va recollectar el material. Sols
• Alloea contracta Haliday, 1833.
Ent. Mag., 1: 265, en clau.
Material estudiat: Terol: Alcala de la
Selva, 25-VIII-1965, 3 4 4, 18. Sobre
Onobrychis viciifolia Scop.
Alysia manducator (Panzer, 1799).
(Ichneumon). Faunae Insect. German,
72: 4, 4 .
Material estudiat: Oviedo: Castrillon,
20-VIII-63, 6 4 4, 2&. Aquesta espe-
cie ha estat citada abans de La Coru-
nva per Medina.
Alvsia pvrcnaea Marshall, 1894.
Spec. H.vin. Eur. Alg., 5: 387, 4 .
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Distribucio: Espanya.
Material estudiat: Oviedo: Castrillon,
20-VIII-63, 2 9 9, 3 d d. Especie citada
per Docavo de Camprodon (Girona).
• Alysia tipulae (Scopoli, 1763)
(Ichneumon). Ent. Carniol., 228, 9.
Material estudiat: Terol: Valdelinares,
14-VIII-67, 5Y Y. Sobre Veronica ana-
gallis-aquatica L.
• Aphaereta diff icilis Nixon, 1939.
Proc. R. ent. Soc. Lond. (B) 8: 64, 9 e.
Distribucio: Austria, Iugoslavia, Hon-
gria, Marroc, Romania.
Material estudiat: Madrid: Guadarrama,
26-VIII-63, 2 d 8. Palencia: Cervera de
Pisuerga, 22-VIII-62, 3 d d. Terol: Al-
cald de la Selva, 31-VIII-61, 16. Va-
lencia: Alberic, 14-VI-59, 1 Y, 1 (3; 7-V_
1964, 1 9, i d; 17-V-64, 2 9 9, 2 d 6. El
material d'aquesta darrera localitat
fou obtingut al laboratori a partir de
pupes de Lucilia sericata Meig.
Aphaereta minuta (Nees von Esenbeck,
1811). (Stephanus). Mag. Ges. nat. Fr.
Berl., 5: 5, Y.
Material estudiat: Castello de la Plana:
Nules, 13-IV-60, 19. Madrid: Navace-
rrada, 5-VIII-62, 19. Santander: San-
tiurde de Reinosa, 27-VIII-64, 2Y Y.
Terol: Alcala de la Selva, 31-VIII-61,
1 9; 3-IX-65, 1 9. Valencia: Alberic, 7-
V-59, 1 9; 8-VI-59, 1 9, 1 e; 14-VI-59,
3-.; 11-XI-61, 3 9 9; 7-V-64, 18 9 9,
9 e 17-V-64, 16 9 9 , 22 ?. Alzira, 5-
VIII-64, 1 Y. Massalaves, 2-IV-64, 1 9;
25-IV-64, 3 9 Y. El Perello (Sueca), 12-
IV-64, 19. El material d'Alberic fou
obtingut al laboratori a partir de pu-
pes de Lucilia sericata Meig.
En moltes d'aquestes localitats es
va recollectar material sobre Medica-
go sativa L.
Citada de Murcia per Docavo.
• Aphaerela tenuicornis Nixon, 1939.
Proc. R. ent.. Soc. Lond. (B) 8: 63, 9
Material estudiat: Valencia: Alberic, 7-
V-59, 3 9 Y.
• Asobara tabida (Nees von Esenbeck,
1834). (Alvsia). Ichn. aff in. Mon., 1:
252, 9.
Material estudiat: Valencia: Alberic, 7-
V-59, I Y. Alzira, 5-VII-64, 2Y Y.
• Dapsilarthra florimela (Haliday, 1938).
(Alysia). Ent. Mag., 5: 239, Y.
Material estudiat: Terol: Mora de Ru-
bielos, 21-VIII-65, 2 9 Y. Sobre Medica-
go sativa L.
• Dapsilarthra sylvia (Haliday, 1839).
(Alysia). Hvm. Br., Alysia, fasc. alter., 2:
25, 9.
Distribucio: Alemanya, Anglaterra, Aus-
tria, Irlanda, Iugoslavia, Polonia.
Material estudiat: Terol: Mora de Ru-
bielos, 21-VIII-65, 1 9. Valencia: Alzi-
ra, 31-I-60, 19. Sobre Medicago sati-
va L.
Phaenocarpa conspurcator
(Halidav, 1838). (Alvsia). Ent. Mag., 5:
236, 9 d .
Material estudiat: Valencia: Alzira, 5-
VII-64, 3Y Y.
Citada per Docavo de Pedralbes
(Barcelona).
• Phaenocarpa flavipes (Haliday, 1838).
(Alyysia). Ent. Mag., 5: 236, Y.
Material estudiat: Valencia: Alberic, 7-
V-59, 2 9 9 .
• Phaenocarpa ruficeps (Haliday, 1812).
(Bassus). Mag. Ges. nat. Fr. Berl., 8:
205, 9 d.
Material estudiat: Castello de la Plana:
Nules, 13-IV-60, 19. Valencia: Alzira,
5-VII-54, 2Y 9 . Sobre Medicago sati-
vu L.
• Prosapha speculum (Haliday, 1938).
(Alysia). Ent. Mag., 5: 241, d.
Material estudiat: Madrid: Guadarrama,
26-VIII-63, 1 d, Rascafria, 5-VIII-62,
1 6. Palencia: Cervera de Pisuerga, 26-
VIII-64, 2 d 8. Terol: Alcala de la Sel-
va, 25-VIII-65, 2? 9 . Gudar, 7-IX'65,
19. Els exemplars de Terol es van
capturar sobre Phaseolus vulgaris L.
Pseudomesocrina venatrix (Marshall,
1895). (Mesocrina). Spec. Hym. Eur. Alg.,
5: 430, 9 .
Material estudiat: Valencia, 13-IV-60,
2Y 9 . Sobre Oxalis pes-caprae L.
Citada per Docavo del Tibidabo
(Barcelona).
• Synaldis concolor (Nees von Esenbeck,
1812). (Bassus). Mag. Ges. nat. Fr. Berl.,
6: 213, d.
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Material estudiat: Madrid: Guadarrama,
26-VIII-63, 3 d 8. Terol: Alcala de la
Selva, 25-VIII-65, 2Y Y. Valencia: Al-
beric, 30-VIII-54, 2Y Y. Alzira, 30-IV-
1965, 1 d. Palencia: Cervera de Pisuer-
ga, 26-VIII-64, 12. Es van capturar
exemplars sobre Medicago saliva L. i
Onobrychis viciifolia Scop.
• Tanycarpa ancilla (Haliday, 1838).
(Alysia). Ent. Mag., 5: 227, Y 8.
Distribucio: Austria, Anglaterra, Irlan-
da, URSS.
Material estudiat: Terol: Alcala de la
Selva, 28-VII-63, 1 Y, 18. Sobre Medi-
cago saliva L.
Thachyusa aurora (Haliday, 1838).
(Alysia). Ent. Mag., 5: 217, Y d.
Material estudiat: Valencia: Alberic, 7-
V-59, 2Y Y. Sobre Medicago saliva L.
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